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ABSTRAKSI 
 
 
 
Negara Jepang dikenal sebagai negara maju yang masih mempertahankan 
kebudayaan tradisional nenek moyang mereka, salah satunya adalah matsuri. Matsuri 
merupakan folklor jepang asli yang berhubungan dengan kepercayaan Shinto. Upacara 
Obi iwai, Oshichiya dan Hatsumiyamairi adalah upacara kelahiran di Jepang yang 
merupakan jenis dari matsuri tsukagirei yaitu upacara-upacara yang dilaksanakan 
sepanjang lingkaran hidup dimana setiap individu orang Jepang akan 
menyelenggarakannya. Ritual upacara itu terdiri dari (Obi iwai, Oshichiya dan 
Hatsumiyamairi), ternyata dari upacara-upacara itu terdapat hubungan yang erat dengan 
kepercayaan Shinto dimana sebagian besar masyarakat Jepang menganut kepercayaan 
tersebut.  
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